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  :خون(نگهدارنده)مواد ضد انعقاد و محافظ
خون تام . نمایندنمونه اضافه میآوري ضد انعقاد را حین جمع, یا پلاسما جهت آزمایش لازم باشد )doolb elohW( چنانچه خون تام
. باشدگیري آمونیاك میزهگیري گازهاي خون و اندابه ندرت مورد نیاز آزمایشات شیمی کلینیکی و در حقیقت فقط مورد نیاز جهت اندازه
نمونه انتخابی جهت , سرم حاصل از خون لخته. نیتروژن اوره و لاکتات نیز استفاده شود, گرچه ممکن است از آن جهت سنجش گلوکز
سبت به آمده با ضد انعقاد مناسب نیز نمونه با ارزشی است و در بعضی از شرایط نباشد ولی پلاسماي بدستبسیاري از سیستمهاي سنجش می
استفاده از پلاسما باعث , باشددقیقه انعقاد کامل خون قبل از سانتریفوژ می 03تا  51چون جهت تهیه سرم نیاز به . شودداده میسرم ترجیح 
عیب . با سرم بیشتر استآمده از یک حجم معین خون همیشه در مقایسه بعلاوه پلاسماي بدست. تسریع آنالیز در حالتهاي اورژانس میشود
همچنین پلاسما نمونه . باشدمی( اتوآنالایزر)ها در دستگاه خودکارپلاسما تشکیل لخته فیبرین هنگام ذخیره آن و خطر بعدي در انسداد لوله
  .گرددزیرا حضور فیبرینوژن باعث تفسیر غلط طرح الکتروفورزي می, مناسب جهت الکتروفورز نمیباشد
- فلورید ,اگزالات, سیترات,  ATDE, هپارین: عبارتند از خون(نگهدارنده)افظضد انعقاد و مح از جمله مهمترین ترکیبات
  .(نگهدارنده)سدیمیدواستاتو  (نگهدارنده)سدیم
  
  :هپارین
, پتاسیم, این ترکیب بصورت نمکهاي سدیم. اقل تداخل را با تستهاي آزمایشگاهی دارددگیرد و حمورد استفاده قرار می بطور وسیعی 
اثر شدن ترومبین و جلوگیري از که باعث خنثی شدن یا بی) IIIترومبینتسریع عمل آنتیاین ترکیب باعث . باشدم موجود میلیتیوم و آمونیو
آمیزي شده با گرانی آن و اثر زودگذر آن بوده و در اسمیر خون خون رنگ هپارینعیب . شودمی( گرددتشکیل فیبرین از فیبرینوژن می
به عنوان . گردددر بعضی از آزمایشات تداخل نموده و باعث ایجاد خطا در نتیجه می هپارین همچنین. نمایدمیروش رایت ایجاد زمینه آبی 
به پروتئینهاي  و تیروکسین T(3)تیرونینیدواعث تاثیر بر اتصال تريهمچنین ب .گرددمی فسفاتازاسید مهار فعالیتمثال این ترکیب باعث 
  .گرددآنها می( nietorp reirraCغیر متصل به )باعث افزایش در شکل آزاد ترتیب حامل آنها گردیده و بدین
  
  : ATDE
مورد نیاز   +2aC)ترتیب از انعقاد خون جلوگیري مینمایدنماید و بدینمی +2aCباشد که تشکیل کمپلکسی با کننده مییک عامل شلاته
گیرد که این ترکیبات پتاسیم مورد استفاده قرار میپتاسیم یا تريدي ,سدیمبیشتر بصورت نمکهاي دي  ATDE(. باشدبراي عمل انعقاد می
این ترکیب جهت آزمایشات  .گرددقرمز میآن باعث چروکیدگی گلبولهاي( 2 lm/gmبالاتر از )غلظتهاي زیاد . گردندراحتی حل میبه
  . نمایدزیرا اجزاي سلولی خون را حفظ میهماتولوژي مناسب است 
 کردن کوفاکتورهاي فلزيازطریق شلاتهدهیدروژناز آمینوپپتیداز و لاکتاتلوسین, کینازکراتین, فسفاتازر آلکالینمهاباعث  ATDE
همچنین این ترکیب به  (.در روشهاي فتومتري)مورد استفاده قرارگیرد  +2eFو    +2aCگیري همچنین نباید در اندازه ATDE. گرددمیآنها 
نیز ( الکترولیتهاي خون)از طف دیگر در سنجش سدیم و پتاسیم .نمایدتداخل می )NUB(ش نیتروژن اوره خوندلیل داشتن نیتروژن در سنج
  . سدیم و پتاسیم آن استفاده نمود نباید از نمکهاي
  
   :سدیمفلورید
بعنوان )این ترکیب .زیرا خاصیت ضد انعقادي ضعیفی دارد, گیردمورد استفاده قرار می عامل مهارکننده گلیکولیزبیشتر به عنوان 
پایداري مقدار قند ( دماي اتاق) 52º Cدر دماي . گیردپتاسیم مورد استفاده قرار میانعقادهاي دیگر از قبیل اگزالاتبه همراه ضد( نگهدارنده
غلظت گلوکز , بدون استفاده از ماده نگهدارنده. باشدساعت می 27تا  84یدارآن به مدت پا 4º Cباشد و در دماي ساعت می 42تا  8به مدت 
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میزان کاهش در نوزادان بخاطر بالابودن فعالیت متابولیکی . یابدکاهش می 52º C در هر ساعت در دماي  01  ld/gmخون تقریبا 
با سرعت بیشتري غلظت )افتدبیشتر اتفاق می, تابولیکی زیاد گلبولهاي سفیداریتروسیتهاي آنها و در بیماران مبتلا به لوسمی به علت فعالیت م
  (.یابدگلوکز کاهش می
باشد باید بخوبی مخلوط شده و با نمونه میکس شود و تا بتواند اثر مهارکنندگی خود فلورید سدیم بعلت اینکه داراي حلالیت کمی می
یا چهار برابر حد معمول در نظر گرفت که نوان یک ترکیب ضد انعقاد باید غلظت آن را سه براي استفاده آن به تنهایی به ع. را اعمال نماید
نیز ممکن است تغییر در غلظت بعضی از آنالیتها ایجاد شود زیرا در این حالت ممکن است جریان مایع از سلولها بدرون  البته در این حالت
  .چروکیده شوند و از طرف دیگر غلظت بعضی از ترکیبات تغییر نماید, ده شدخون ایجاد شود و سلولها همانند مورد قبل که توضیح دا
تواند موثر بوده و می( مورد استفاده در سنجش نیتروژن اوره خون) آزاورهاز آنزیمها ازجمله  بعضیفلورید در غلظتهاي بالا همچنین بر 
  .آنها را مهار نماید
  
   :سیترات
اثر آن به آسانی با زیرا  دردگمیر مطالعات مربوط به انعقاد و مکانیسمهاي دخیل در آن استفاده دمحلول سیترات سدیم بطور وسیعی از 
گیري این عنصر نمیتوان از بنابراین در اندازه, گردداز آنجایی که سیترات باعث شلاته شدن کلسیم می .باشدقابل برگشت می +2aCافزودن 
فسفات به عنوان هنگامی که فنیل) فسفاتاز و تحریک فعالیت اسیدفسفاتازرانسفراز و آلکالینآمینوتسیترات باعث مهار . آن استفاده نمود
گیري آن باعث تداخل در اندازه, دهدبعلت اینکه سیترات با مولیبدات تشکیل کمپلکس می. گرددمی( گیردسوبسترا مورد استفاده قرار می
  .گرددمی
  
   :اگزالات
باعث مهار واکنشهاي انعقاد از طریق تشکیل کمپلکسهاي نا محلول با یونهاي اگزالیک  م و لیتیوم اسیدآمونیو, پتاسیم, نمکهاي سدیم
ممکن ,  3 lm/gmدر غلظتهاي بالاتر از . باشدمی 1تا  2  gmخون برابر با  lmاگزالات مورد استفاده به ازاي هر  غلظت. گرددمی +2aC
  .گرددمی دهیدروژنازفسفاتاز و لاکتاتآلکالین, اسیدفسفاتازیمهایی از قبیل اگزالات باعث مهار آنز. است همولیز رخ دهد
  
   :یدواستات
و بنابراین به عنوان  نمایدبه عنوان عامل مهارکننده گلیکولیز و جانشینی براي فلورید سدیم عمل می  2 lm/gmاین ترکیب در غلظت 
گیري گلوکز و اوره بهره توان در اندازهبنابراین از این ماده می آز نداردوي اورههیچ اثري راز آنجایی که . گرددمحسوب می نگهدارندهیک 
  .نمایدرا مهار می کینازکراتیناین ترکیب تنها . جست
